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 Pada penelitian ini yang berjudul Implementasi algoritma Dijkstra dalam 
menentukan jarak atau rute terdekat rumah tidak layak huni di kota Samarinda 
Kalimantan Timur berbasis mobile web. Untuk membantu pemerintah kota 
Samarinda untuk memperoleh lokasi rumah yang tidak layak huni di kota 
Samarinda. 
Dapat mensejahterakan rakyat rakyat yang mempunyai rumah tidak layak 
huni. Untuk melaporkan lokasi rumah tersebut dan mencari rumah tersebut 
menggunakan GPS, Google Maps dan Algoritma Dijkstra. Penelitian ini 
menampilkan peta digital Google Maps API beserta mengambil titik koordinat 
melalui GPS pada piranti yang digunakan untuk penginputan titik koordinat lokasi 
maupun titik awal. Algoritma Dijkstra dapat melakukan pencarian jalur terpendek 
dari posisi titik awal user ke lokasi tujuan. 
Hasil dari penelitian ini yaitu pencarian rute terpendek berupa jarak tempuh 
dan rute perjalanan, dan penambahan lokasi menggunakan teknologi mobile yang 
tidak harus menginputkan secara manual titik koordinat lokasi yang dilaporkan 
tetapi langsung membaca GPS yang digunakan oleh pelapor atau perwakilan 
masyarakat.  
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